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emanuela CACCHIOLI è dottoranda in letterature comparate euro -
americane presso l’università di genova, dove si occupa degli adatta-
menti del mito di antigone nelle letterature francofone, delle riscritture
moderne in lingua francese inerenti alla figura di ipazia, dell’intertestua-
lità tra opere francofone e del novecento francese. alcuni saggi sugli
argomenti al centro delle sue ricerche sono apparsi sulla rivista Elephant
and Castle o sono in fase di pubblicazione su I Quaderni di Palazzo Serra
e La Torre di Babele.  
corrado CONFALONIERI è dottorando in “scienze linguistiche, filolo-
giche e letterarie”  presso l’università di padova, si interessa principal-
mente di teoria dei generi letterari e di ricezione dell’antico nel moderno,
dell’epica di tasso, e di lettetratura contemporanea, su gadda, sulla tra-
duzione intersemiotica da romanzo a film e su hawthorne. ha pubblicato
una monografia su montale (Satura – titoli di un titolo. Montale dal recto
al verso nel segno dei classici. parma: uninova, 2012). È stato visiting
scholar alla columbia university per l’autunno 2012.
massimiliano DE VILLA ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2010
presso l’uuniversità ca’ foscari di venezia, dove è titolare di un assegno.
si interessa, in particolare, di letteratura ebraico-tedesca, ha pubblicato
una monografia (Una Bibbia tedesca. La traduzione di Martin Buber e
Franz Rosenzweig, cafoscarina 2012), ha curato la cronologia di Storie e
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leggende chassidiche di martn buber per i meridiani, mondadori e ha
vinto l’edizione 2012 del premio baioni.
cristina FOSSALUZZA è ricercatrice di letteratura tedesca all’uni ver -
sità ca’ foscari venezia. È autrice di due studi monografici su karl
philipp moritz (Subjektiver Antisubjektivismus, hannover 2006) e su
hugo von hofmannsthal (Poesia e nuovo ordine, venezia 2010). nelle sue
ricerche ha trattato i legami fra estetica e politica e fra letteratura e psico-
logia nella cultura austriaca e tedesca del settecento e del novecento.
attualmente si occupa di un progetto comparatistico incentrato sulle
diverse visioni di “europa” sorte nel corso del novecento in germania e
in italia. 
kelvin KNIGHT is completing his phd in the school of literature,
drama, and creative writing at the university of east anglia with a the-
sis on the role of foucault’s heterotopia in the fiction of James Joyce,
vladimir nabokov, and w.g. sebald. prior to this he completed the ma
in studies in fiction at the same institution. his research interests include
spatial theory, modernist and postmodernist fiction.     
christina KULLBERG est chercheuse en littérature française au
département de langues modernes à l’université d’uppsala, suède. elle
est spécialiste de littérature antillaise d’expression française et son livre
The Poetics of Ethnography in Martinican Narratives: Exploring the Self
and the Environment sortira aux éditions university of virginia press en
2013. elle a publié de nombreux articles sur la littérature antillaise et a tra-
duit des textes de théoriciens et de philosophes français (gilles deleuze,
Jacques rancière et philippe hamon). son nouveau projet de recherche
porte sur la description dans les récits de voyage des missionnaires fran-
çais aux antilles aux Xviie et Xviiie siècles.
lorenzo MARI is a phd candidate in comparative and postcolonial
literature at the university of bologna. his research focuses on narrations
and representations of somali families in postcolonial and diasporic lite-
rature. in 2011, his paper “chaos as a matter of frame: ridley scott’s
Black Hawk Down (2001) and nuruddin farah’s Links (2004)” was awar-
ded the 1st postgraduate essay prize by the italian association for the
study of english-speaking literatures (aiscli).
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alfred MARKEY has taught english language and literature at the uni-
versities of vigo, la coruña and león since 1999. his research centres on
irish studies in relation to postcolonial theory and in a comparative
context. he has published mainly on twentieth century irish literature with
an emphasis on the work of sean o’faolain, particularly his role as a
public intellectual. his current research focuses on the cultural and politi-
cal intersections of the irish and black worlds. 
gerry SMYTH has been a lecturer in english at liverpool John moores
university since 1991. he researches in the areas of irish cultural history
(particularly popular music), modern fiction, post-colonialism, and con -
temporary critical theory. h is also a musician and actor. he is currently
completing a book provisionally entitled Betrayal in Modern Irish Fiction
(manchester up), and is working on essays on popular music and the
celtic tiger, music in the work of bernard mac laverty and the geo gra -
phical imagination of tim robinson. among his selected publications are
the Novel and the Nation: Studies in the New Irish Fiction (london: pluto
press, 1997); Space and Place: The Geographies of Literature (co-edited
with dr glenda norquay) (liverpool: liverpool John moores university
press, 1998); Explorations in Cultural History (with t.g. ashplant)
(london: pluto press, 2000); Space and the Irish Cultural Imagination
(basingstoke and new York: palgrave, 2001; (ed.) Music in Contem -
porary Ireland: A Special Edition of the Irish Studies Review 12.1 (april
2004); Noisy Island: A Short History of Irish Popular Music (cork: cork
university press, 2005; Our House: The Repre sen tation of Domestic
Space in Contemporary Culture (co-edited with Jo croft) (amsterdam:
rodopi, 2006); Music in Contemporary British Fiction: Listening to the
Novel (basingstoke: palgrave, 2008); Music in Irish Cultural History
(london and dublin: irish academic press, 2009).
daniele TUAN est actuellement lecteur d’italien à l’université de
limoges et prépare une thèse de doctorat en littérature comparée sur les
récits de voyage dans l’europe de l’est après la chute du mur de berlin. 
francesca TUMIA è dottoranda in Littératures française et francophones
presso l’université sorbonne nouvelle-paris iii. ha pubblicato su Studi di
Letteratura Francese e Il Tolomeo.
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harri VEIVO, professeur associé à l’université sorbonne nouvelle –
paris 3, est membre du centre interuniversitaire d’études hongroises et
finlandaises et du centre d’études et de recherches comparatistes. ses
recherches portent sur la littérature contemporaine, l’espace littéraire et les
avant-gardes. parmi ses publications, la direction de la publication de
Transferts, appropriations et fonctions de l’avant-garde dans l’Europe
intermédiaire et du Nord (cahiers de la nouvelle europe 16, 2012) et les
articles “le paysage urbain dans la poésie finlandaise des années 60”
(dans Paysages en Dialogue, cahiers de la nouvelle europe 15, 2012) et
“efforts pour être contemporain: stratégies de distance et de légitimation
dans le nie, post-exotisme et reality hunger” (Variations 19, 2011).
elias ZIMMERMANN works as a freelancing journalist for various cul-
tural journals, and since 2012 he has been working on his doctorate at the
university of lausanne, with a research focussed on questions of architec-
ture and space in the works of hermann burger and thomas bernhard.
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